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BRADUATE PROGRAMS 
o EMERT 
1990 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-first 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree 
candidate, university students, faculty and staff, and friends and supporters of the 
University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Twenty-fourth of June 
Nineteen Hundred and Ninety 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ...................................... "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Twenty-first Commencement. ................................... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ....................................................... ..... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
The National Anthem .............. Audience and Nova University Community Singers 
Invocation .............................................................................. Rabbi Jean Claude Klein 
Ph.D., Nova University 
The Road Not Taken .... .................... ... ............... ...................... Poem by Robert Frost 
Music by Randall Thompson 
Nova University Community Singers 
Peggy Joyce Barber, Conductor 
Dale Tucker, Accompanist 
Opening Remarks .......................................................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
Presentation of 1990 Distinguished .................................. Richard G. Miller, M.B.A. 
Alumni Achievement Awards Vice-President for University 
Michael Velsmid, D.I.B.A., '89 
President, Lenox Merchandising Division 
Mauro Chaves, Ed.D., '88 
Conferring of Honorary Degree 
Relations and Development 
Assisted by: 
Edwin Manson, Director, Ed.D. 
Alumni Relations-International 
Linda Lunsdtrom, President 
Alumni Relations-International 
Doctor of Pedagogy to the Honorable .................... ... ..................... Ray Ferrero, Jr. 
Betty Castor, Commissioner of Chairman, Board of Trustees 
Education, State of Florida Assisted by David H. Rush and 
Gabriel A. Rosica 
Members, Board of Trustees 
Commencement Address .................................................. Commissioner Betty Castor 
Presentation of Graduates .................................................................... Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Conferring of Degrees ...................................................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
Benediction ................................................................................................ Rabbi Klein 
Recessional .......................................................... "Grand March from Aida," by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
The Honorable Betty Castor 
Commissioner of Education 
State of Florida 
Teacher 
Legislator 
Civic Leader 
THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence; 
Two roads diverged in a wood, and I --
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Psychology 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Susan L. Donnell Paul G. Layden Lawrence C. Rubin 
Chairperson: Mary Ann Dutton Chairperson: Joseph Bascuas Chairperson: Glen Caddy 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Center for the Advancement of Education 
Merrill Jack Adams 
Toutle WA 
James Louis Alves 
Bristol RI 
Judith B. Anton 
Miami FL 
Alpheus Arrington Jr 
Newport News VA 
Carolyn Hille Baechtle 
Medford NJ 
Harry Richard Baker 
San Antonio, TX 
Tommy Lee Bambrick 
Houston TX 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Lois Dwan Battles 
Barrington RI 
Elizabeth J. Bauer 
Warren J>A 
Penny Golden Beers 
J>alm Beach Gardens FL 
Charles F. Bell, Jr. 
Ft. Myers FL 
Gretchen B. Bess 
Savannah GA 
Nancy Ann Bilicich 
Watsonville CA 
John S. Black 
Martinez GA 
Felicia Y. Blasingame 
Matteson IL 
Sandra L. Byers 
Sarasota FL 
Elizabeth L. Caccavo 
J>ompton J>lain NJ 
Patricia McIntosh Coles 
Wilmington DE 
Elda Parra Corby 
Ft. Lauderdale FL 
Gail A. Crosby 
Tampa FL 
Samuel E. Darby 
Douglassville J>A 
Maudie M. Davis 
Tabor City NC 
Joseph Della Badia 
Hanover NH 
Susan G. Dietz 
Ft. Myers FL 
Dennis R. Dildy 
San Antonio TX 
Doris Faye Evans Dunn 
Rocky Mount NC 
Elizabeth A. Doworsky 
Ocean City NJ 
Ninion Windsor Eagle 
Salisbury NC 
Charles Henry Ebbecke 
Sewell NJ 
Patricia A. Ernest 
Paramus NJ 
Steven Howard Feldman 
Little Neck NY 
Barbara Hubbard Forde 
Temple Hills MD 
Wesley John Fudger, Jr. 
Sumter SC 
Frances V. Gallo 
West Warwick RI 
Marilyn Gerstner-Horvath 
Cape Coral FL 
Marilyn D. Halprin 
Farmingdale NJ 
Lennie Moses Hanchey 
DeRidder LA 
Patrick A. Hannigan 
Harrisville RI 
Elizabeth Oakwood Harmon 
Ft. Myers FL 
Nettie Moore Holt 
Cassville GA 
Billy Lynn Howell 
Canyon TX 
Judith E. Hughes 
Ft. Myers FL 
Phyllis D. Humphrey 
Lithia FL 
Gary L. Huskey 
Lutz FL 
Lucinda Leigh Ishmael 
Tempe AZ 
Edward L. Jawor 
Rochester MA 
Ruby W. Johnson 
Pembroke Pines FL 
Lawrence Edward Jointer 
Ft. Washington MA 
Gordon Lee Kaufman 
Colorado Springs CO 
Esther Wright Keith 
Prince Georges County MD 
Carol S. Kennedy 
Ft. Myers FL 
Arthur Kesselman 
Woodmere NY 
Eileen L. Koty 
Barrington IL 
Frank Delano Larkins 
Atlanta GA 
J. Kelly Lyles 
Temple Terrace FL 
Marcy M. Mager 
New Durham NH 
Diane R. Major 
Nassau 
Edward Paul Mara 
N. Scituate, RI 
John H. McCartt 
Garland TX 
Patricia Cassell McCrimmon 
Washington DC 
James Frederic McManus 
Apollo Beach FL 
John P. Miliziano 
Odessa FL 
Andrew Miller Jr 
Duxbury MA 
Robert Mark Miller 
Norfolk VA 
Sandra Tilly Mitchell 
Richmond VA 
Joseph L. Montesano 
Hackensack NJ 
Robert L. Moore Jr 
Roanoke Rapids NC 
Frances W. Moore 
Arlington VA 
Bennie Cureton Mundy 
Largo MD 
JudyC. Munn 
Cary NC 
Davis Ray Nelson 
Cartersville GA 
James M. O'Hara 
Dennisville NJ 
Anne Arrants Olliff 
Georgetown SC 
Judith Owens 
Brick NJ 
Richard E. Packman 
Tolland CT 
Ernest Palestis 
Landing NJ 
Linda S. Patton 
LaBelle FL 
Larry R. Pringle 
Greenwood IN 
Stephen M. Raucher 
Rockville MD 
George S. Reid 
Dover NH 
Larry L. Richardson 
Colorado Springs CO 
Robert F. Roberti 
No. Providence RI 
David E. Robinson 
Camden DE 
Sylvia Coots Robinson 
Richmond VA 
Victor Leo Rossetti 
Oconto Falls WI 
Gerald E. Runager 
Orangeburg SC 
David Lacy Sanders 
Chevy Chase MD 
John Schimmer Jr William D. Strickland 
Dallas TX Patterson GA 
Charles Allen Schneider David F. Taylor 
Norfolk VA New Palestine IN 
Altheria Jay Cockerham Shaw Gayle Robertson Thompson 
Red Oak TX N. Ft. Myers FL 
Wallis J. Sherman Janice Jacob Torgersen 
Palm Beach Gardens FL Tampa FL 
James Michael Shrader Morris D. Ververs 
Winston-Salem NC Klawok AX 
Harold F. Starr Jr Locie J. Walthall 
Sumter SC Palmetto GA 
Donald C. Stephenson Robert H. Wiese 
Fernandina Beach FL N. Providence RI 
Rebecca B. Stiegel Erma Montgomery Withers 
Cas ley SC Bethesda MD 
Betty Ealey Strickland Freddie Gilliam Young 
Atlanta GA Miami FL 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program for Higher Education 
Center for the Advancement of Education 
Bonita M. Bergin 
Santa Rosa CA 
Robert T. Borremans 
Milton WI 
Carolyn L. Bouldin 
Irvine CA 
Judy L. Brown 
Springfzeld MO 
Fred B. Buys 
Mission Viejo CA 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Fred S. Calhoun 
Buena Park CA 
Charles R. Campbell 
Phoenix AZ 
Louis L. Churchill 
Lynn Haven FL 
John E. Douglas 
Fredericksburg VA 
Janet N. Emoto 
Brea CA 
Shirley P. Fisher 
Crosswicks NJ 
Joel W. Fleischer 
Pembroke Pines FL 
Howard J. Freas 
Titusville NJ 
Risa A. Granick 
Philadelphia PA 
Steven Hampton 
Ormond Beach FL 
Brenda M. Harrell 
Los Angeles CA 
Sr Nora Harrington 
Chicopee MA 
J J. Heinrich 
Guilford CT 
William R. Hendy Jr 
Sandwich MA 
Irene M. Hillman 
Oakland Park FL 
Kathleen M. Hocker 
Pottstown PA 
Gregory L. Johns 
Springfield MO 
Russell R. Kania 
Milwaukee WI 
Ronald O. Kibby 
Redlands CA 
Perla M. Kushida 
Chicago IL 
Eamonn J. Lester 
San Antonio TX 
Diane M. Lipe 
St Petersburg FL 
Forrest G. Lowe 
Kansas City MO 
Major John A. Lucero 
Hays KS 
Clara J. Magee 
Abilene TX 
Linda R. Markstein 
New York NY 
Regina M. Mastrangelo 
Cherry Hill NJ 
Barbara A. McClurg 
Dewey AZ 
Frederick M. McDermott 
Brockton MA 
Dennis N. McIlroy 
Springfield MO 
Doris Sue A. McPherson 
Grosse lie MI 
Shirley M. Naret 
Redondo Beach CA 
Trudi Ann Omansky 
Clearwater FL 
Stephen P. O'Neill 
Bronx NY 
Karon T. Overmeyer 
Plantation FL 
Saundra K. Overstake 
Brandon MS 
Susan L. Raab 
Wausau WI 
Mary M. Reeve 
Saratoga CA 
Cynthia S. Riedel 
Toledo OH 
Adrian Samojlowicz 
Waverly PA 
Rachel J. Satterfield 
Goodwell OK 
Frank N. Squiccimarro 
The Hudson NY 
Richard D. St Clair 
Overland Park KS 
Eleanor G. Syler 
Strafford MO 
Maureen G. Theroux 
Sarasota FL 
George Thomas 
Savannah GA 
Florence O. Townsend 
Chicago IL 
Ralph D. Waddell, Jr. 
Taylors SC 
Miriam T. Wheeler 
Port St. Lucie FL 
Barbara L. Williamson 
Mims FL 
Roland N. Yaeger 
Spencerport NY 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. and MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Thomas M. Cooper 
Trenton NJ 
Margaret B. Crawford 
Jackson MS 
Franklin P. Garland 
Bridgeton NJ 
Robert L. Hill 
Rochester NY 
Cathy S. Kimbrel 
Ft. Lauderdale FL 
Lawanda F. Ravoira 
Ft. Lauderdale FL 
Shannon M. Troy 
Lockport IL 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early and Middle Childhood 
Center for the Advancement of Education 
Lourdes D. Mable 
Chicago IL 
Sarah Allison 
Plantation FL 
Geraldine Barber 
Gary IN 
Eleanor Barry 
Pittsburgh PA 
Juanita M. Blakney 
Philadelphia PA 
Robert M. Bourgeois 
Canada 
Patricia Brown 
New York NY 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
James P. Burke 
Atlantic City NJ 
Ron E. Clark 
Mesa AZ 
Sheryl L. Cohn 
New Milford 
Ronald C. Corona 
Yuma AZ 
Ingrid C. Crowther 
Canada 
Wayne L. Culp 
Washington Cr 
John R. Currie 
Eustis FL 
Rosemary Czech 
Absecon 
Janice Davis Dike 
Orlando FL 
Pamela S. Davis 
Durham 
Myrna Jocelyn Dindial 
Gainesville 
Barbara A. Ellicott 
Byram Township 
Rosemary F. Erimie 
Chicago IL 
Richard D. Freseman 
North Palm Beach 
Michael L. Gall 
Colt Necks 
Louis M. Gegen 
Ft. Myers FL 
Sally Goldberg 
Minneapolis MN 
Jo F. Golson 
Clearwater FL 
Teretha A. Hill 
Columbus 
Diane Husarz 
Piscataway NJ 
Ruth Innes 
St. Petersburg FL 
Susan M. Jennings 
Satellite Beach FL 
Johanna Johnson 
Downers Grove IL 
Arlene M. Johnston 
Bradenton FL 
Cynthia J. Johnston 
Tampa FL 
Rollie Jones 
Chicago IL 
Gertrude M. Keiper 
Port Washington NY 
Bonita L. Kincade 
Shiremanstown 
Richard H. Knupp 
Northfield 
Jennifer J. Lander 
Florida City FL 
Merrilyn B. Lettsome 
Ft. Lauderdale FL 
Tonyia J. Litus 
Melbourne FL 
Kathy A. Lombardo 
Mystic CT 
Stephen Loper 
Ocean View 
Anne F. Luckhart 
Canada 
Sarah Mack 
Cleveland OH 
Kathleen B. Mann 
Hampton 
Ann Martin 
Millville 
Joan E. McMorris 
Somerset 
Elaine A. Meils 
Clearwater FL 
E .J. Melody 
West Grove 
Beverly Metro De La Cruz 
Hialeah FL 
Joanne S. Nemiroff 
No. Miami Beach FL 
Diane E. Nescio 
West Chester 
Barbara A. Nilsen 
Port Crane 
Kathleen J. Parkhurst 
Tucson AZ 
Joan M. Pereno 
Coral Gables FL 
t.r. Porter 
Long Beach CA 
David P. Shuff 
Mesa 
KayL. Smith 
Herndon 
Deborah Spencer 
Little Rock AR 
Bonnie Steele 
Wayne IN 
Carol Stetson 
Pitman 
Anne Stewart 
Miami FL 
Alfred L. Sutton 
Pikesville 
Lathan L. Szalka 
West Palm Beach FL 
Dorothy J. Thomas 
Miami FL 
Grace G. Thomas 
Crescent City FL 
Gordon A. Turner 
Canada 
Agnes A. Violenus 
New York NY 
Lorraine G. Vitchoff 
Margate FL 
Yolanda Wallace 
Chicago IL 
Lourene N. Weiss 
Tampa FL 
Patricia Weiss 
Freehold 
Geraldine Whitaker Scott 
Pitman 
Roger T. Winer 
Pompano Beach FL 
Marion J. Wisinger 
Shreveport LA 
Susan M. Witry 
Chicago IL 
Patrice M. Woeppel 
Brockport MA 
Ellen M. Wright 
Woodbine 
Karol W. Yeatts 
Miami FL 
Marcia G. Zashin 
Pepper Pike 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Donald R. Baker 
Royal Palm Beach 
William R. Benoit 
Laconia NH 
Pauline P . Cason 
Arlington VA 
Garth K. Daniels 
Salt Lake City UT 
Raymond J. Diehl, Jr. 
Rochester NY 
Allen M. Freedman 
New York NY 
Maya Bat Ami 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Elaine A Graveley 
San Antonio TX 
Stanley P. Gruca 
Chicago IL 
Charles J. Lipinski 
Clarks Summit PA 
Thomas W. Lloyd 
Greensburg PA 
Catherine S. Michael 
Munster IN 
Chong S. Park 
Cupertino CA 
Mark A. Patton 
West Austral 
Lies S. Pesulima 
Ft. Lauderdale FL 
Deborah K. Poremba 
West Wyoming PA 
Areerat U. Tillman 
Corona CA 
Virginia S. Woody 
Naples FL 
Barrett L. Zahn 
Littleton CO 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
School of Psychology 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Chairperson: Alan Katell 
Anita B. Fischler 
Chairperson: Marilyn Segal 
Jeffrey B. Lindeman 
Chairperson: Nancy Johnson 
David C. Boltson 
Chairperson: Nancy Johnson 
Gerald Kenneth Darnell 
AvaJ. Kotch 
Chairperson: Ellen Girdin 
Jane L. Marcus 
Chairperson: Bady Quintar 
Felicia L. Serpico 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Joseph F. Aiyeku 
Davie FL 
Denis W. Fraze} 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Meredith S. Glenn 
Jupiter FL 
Alireza Godazandeh 
Lawrenceville NJ 
Mee Kuen Wong 
Pembroke Pines FL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by JULIAN MCCREARY, Ph.D. 
GARY HITCHCOCK, Ph.D. 
RICHARD DODGE, Ph.D. 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Yasushi Fukamachi 
Hyong S. Lee 
DOCTOR OF ARTS 
Zuojun Yu 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
GEORGE K FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER, Sc.D. 
John D. Scott Harbans L. Dhuria Nellita P. Du Bose 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Computer and Information Sciences 
Zan Tamar Bailey 
Joanne G. Cortese 
Irby S. Exley Jr 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
JOHN KINGSBURY, Ph.D. 
COMPUTER EDUCATION 
Joseph M. Formica 
Gary D. Morford 
Minder J. Rucker 
Michael E. Thombs 
Elizabeth Twohy 
Charles T. Wunker 
Dennis E. Yob 
DOCTOR OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
LEARNING TECHNOLOGY 
William H. Burkett 
Arlene R. Gardella 
Jerry A. Katz 
Jack Luskin 
GEORGE K FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER, Sc.D. 
DENNIS D. MURPHY, Ph.D. 
INFORMATION SCIENCE 
Linda L. Averill 
Mary B. Dehn 
Eva Gulbinowicz 
Patricia B. Kistenmacher 
Earnestine T. McCloud 
David S. Mizener 
Nancy L. Teger 
Barbara A. Young 
INFORMATION SYSTEMS 
Alan L. Matthews 
Thomas A. Thomas 
Douglas W. Warner 
COMPUTER SCIENCE 
Clovis L. Tondo 
Sharon L. Boesl 
Loren E. Bryant 
Julie M. Connolly 
Roy Dawson 
Daniel T. Digatono 
Paul E. Douthit 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Institute for Systemic Therapy 
School of Social Sciences 
Presented by JOHN FLYNN, Ed.D. 
RONALD CHENAlL, Ph.D. 
Eric J. Emery 
Liana Fortugno 
Barbara A Kaufman 
Maxine M. Lebowitz 
Kelleen M. Linden 
Nadine Mackintosh 
Don C. McDonald 
Judith E. McDonald 
Anne S. Rambo 
Ellen K Sherman 
Jeffrey L. Stormberg 
Deborah M. Taylor 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Ed.S. -- Graduate Education Module Program 
Center for Advancement of Education 
Miriam Anson Ade 
Marie M. Agner 
Deborah S. Albion 
Maria T. Arango 
Andrea M. Babkie 
John C. Barranti 
Patricia T. Bauer 
Penny G. Beers 
Carolyn Bell 
Bryna Berman 
Leatha H. Bethel 
Donna N. Bladow 
Lynn Blumberg 
Marcia L. Bosseler 
Ray Bowers 
Katherine A Bowling 
Janice M. Boyd 
Woodrow Brickle II 
Debbie M. Brodsky 
Judith A Broom 
William E. Butler 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
J. DONALD STANIER, Ph.D. 
AL P. MIZELL, Ed.D. 
Tanly J. Cabrera 
Ronald Cardonick 
David K Carroll 
Senetta W. Carter 
Esther Q. Choban 
Rose M. Cline 
Gerardine K Cochran 
Christine S. Cohen 
Marie Concetta Parillo 
Eulabe S. Cook 
Laura A Cuomo 
Judith L. Cuyler 
Luanne Daucanski 
Watdson P. Davidson III 
Sandy P. De Sylvester 
Robert W. Donesky 
Minette N. Douglas 
Clara Dunoy 
Gail K Dvoretz 
Edmund F. Elmore 
Ana M. Espinosa 
Joan Fischofer 
Willie E. Foreman 
Charlie L. Frazier 
Linda Friedman 
Sharon B. Frieze 
Joyce V. Galgano 
Patricia L. Gamble 
Jane M. Garraux 
Ginger Gladin 
Cynthia H. Graham 
Paula M. Grissom 
DavidJ. Ham 
SusanE. Ham 
Mitchell Harrington 
Dennis E. Harrison 
Willie L. Hatcher 
Brenda Y. Hawkes 
Etta L. Haygood 
Timothy Helms Sr. 
Alvin M. Holtz 
Nina M. Hubbard 
Brenda R. Hunt 
Ami L. Jagoda 
Gregory Jamison 
Arthur J. Johnson 
Carmen B. Johnson 
Susan M. Johnson 
Robert L. Jones 
Sheron Y. Jordan 
Sharon L. Kantor 
Sondra M. Kapp 
Marlaine K. Keehn 
Susan M. Keye 
Madelon A Keyloun 
Bonnie B. King 
Edward C. Kite 
Thomas S. Knowles 
Jeanne M. Korn 
Katherine Lambert 
Michael C. Laughrey 
Georgine Lauth 
Diane Y. Leboe 
George R. Leidigh 
Margaret A Lindteigen 
Eileen M. Lopez 
Josephine Loredo 
Joanna M. Luciano 
William A Luckie 
Judith Mager 
Eleanor E. Mainor 
Ildiko E. Matchus 
Bermice A Mathis 
Robin R. Matthes 
Rhonda C. Mc Kinney 
Marta M. Mejia 
Cindee L. Metzger 
Caridad H. Montano 
Ann C. Mustell 
Gloria H. Myrick 
Janette I. New 
Jeffrey S. Niefeld 
Joanne M. Nitti 
Dolores J. Norris 
Shelly C. O'Brand 
Shannon Mary Obrien 
Susan M. Ord 
Mary P. Orr 
Natale Jack Osborne 
Barbara L. Page 
Beverly A Parslow 
William R. Peach 
Mary A Perry 
Laurie K. Petter 
Lydia Pinkowski 
Leila W. Pratt 
Robbie C. Preefer 
Sharman M. Price 
Sezilee E. Reid 
Wanda M. Rentfrow 
Mercedes G. Revilla 
Albertine S. Richard 
James A Roberts 
Barbara S. Rosenblatt 
Bettye B. Roth 
Michael W. Sanchez 
Amy T. Sansbu17 
Robert M. SchmIdt 
Maureen Schrold 
Lawrence W. Scott 
Mary Jane B. Sevick 
Lallan P. Singh 
Ruby L. Smith 
Sandra M. Smith 
Gloria A Sparkman 
Paula R. Steele 
Tracy L. Stubbs 
Debbie L. Tammaro 
Elliott Thal 
Hector M. Troche 
Minnie S. Underwood 
Cathy L. Valdes 
Charlotte C. Vesely 
William D. Wade Jr 
Elbert L. White 
Linda C. Whye 
Harold Wiggins 
Fred N. Wilde 
Claudette F. Willems 
Grace A Williams 
Julia Williams 
Mary R. Williams 
Linda A Wolfe 
Elmer J . Yopp 
Susan T. Yopp 
Marva W. Young 
Lazaro A Zayas 
Margaret B. Ziegelmann 
Margaret B. Ziegelmann 
Bette H. Zip pin 
MASTER OF SCIENCE 
M.S. Program in Speech and Language Pathology 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Melissa B. Andich Yaniv 
Judith A. Bonner 
Kimberly Booth 
Dwight R. Bowerman 
Lois Schooley Bowne 
Janet Brouckaert 
Shelly L. Cordero 
Carolyn J. Davidson 
Nilda M. Dominguez 
Debra L. Draovitch 
Kimberly A Egberts 
Mary E. Emley 
Janice M. Fedders 
JACK R. MILLS, Se.D. 
Lyn J. Ferreira 
Vickey Gascon 
Robin E. Ginsberg 
Mariette Heavey 
Mary Grace Hektner 
Cecilia Justo 
Sara Kalkstein 
Lisa H. Kamstock Ponczek 
Patricia L. Keebler 
Dona M. Leskuski 
Elizabeth Littell 
Jill S. Mc Clung 
Marc H. Mitnick 
Cynthia B. Moore 
Elizabeth A Murray 
Shari Resnick 
Catherine P. Rose 
Maryjean C. Rowe 
Krista M. Seyler 
Shelley P. Simoms 
Pamela A Sweezy 
Aileen H. Wallace 
Valerie Ward 
Susan Weisman 
Vicki R. Zellner 
MASTER OF SCIENCE 
School of Psychology 
M.S. Program in Counseling Psychology 
Catherine V. Alford 
Pattyann Allen 
Helene J. Ames 
William P. Amis 
La urie R. Angel 
Sybil B. Ansbacher 
Linda A Armstrong 
Jill M. Arnold 
Juli A. Arnold 
Susan C. Assim 
Louise P. Auriemma 
Marilyn G. Azar 
Curtis H. Baughman 
Gail C. Beaton 
Sarah S. Beck 
Presented by FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
JOYCE SILVERMAN, M.S. 
Dianne Belsom 
Shery Lynn Bennett Sharp 
Laurie M. Berman 
Karen C. Bieber 
Marvin T. Black 
Norma L. Blackman 
Marie Veronique Y. Bonvie 
Catherine R. Bookheimer 
Virginia L. Boucher 
Gail Patricia Brack 
Patti L. Brewer 
Patsy R. Brown 
Meri B. Bunge 
Monica M. Camarate 
Crinna E. Caplinger 
Kristine M. Cappione 
Cheryl P. Carlyon 
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MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
James R. Gould 
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Anthony Russo 
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MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
William L. Buxton 
Dale R. Christensen 
Michael R. Couzzo 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
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J Edward Curren 
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Robert E. Fernicola 
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Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
Jack R. Bell 
Paul Deering 
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Elaine A. Hopper 
EDWARD BECKER, Ph.D. 
Zahir H. Kanji 
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ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Barbara L. Brodman 
Edgar R. Cordoba 
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Virginia A Laduke 
Jaime A Ochoa 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
WILLIAM MUSELLA, M.S. 
Raphael Ohayagha 
Emmanuel C. Onuoha 
Walter A Perez Tristan 
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John A Rushing 
David H. Shaff 
Mariette Felice Taylor 
Jian R. Xu 
Masako Yamamoto 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Lolita E. Bueno 
Nicholas A Coppola III 
Juan E. Croes 
Jeffrey C. Daugherty 
Diane M. Delella 
Roy J. Dielschneider Jr 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
LEA TOPPINO, M.B.A. 
EXECUTIVE BANKING 
David Erlich 
Lourdes M. Falconi 
Gustavo Graubard 
Barry A. Grossman 
Murray C. Grossman 
Edna M. Imbler 
Miguel J. Marin 
Julian Perea 
Enrique M. Perez 
Christopher M. Styga 
Susan C. Tedesco 
Linda A. Terrell 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Donna L. Alarcon 
Chu Kang Chang 
Donna K Daugherty 
Suwat Dinprasur T. Sataya 
Linda B. Evans 
James R. Gruszynski 
S. Rollins Guild 
Brian M. Harrison 
Clifton W. Laney 
David Lebron 
Neera S. Mathur 
Sylvester 1. Onyemeziem 
Chris C. Oparah 
Shariq Qureshi 
Donald F. Schenker 
Marla F. Winston 
LAURIE P. DRINGUS, M.S. 
COMPUTER-BASED 
LEARNING 
Joyce D. Bean 
Carl C. Boos, Jr. 
Martin E. Brennan 
William H. Burkett 
Jack W. Chandler 
Daniel D. Chapman 
Paul H. Dane 
Arlene R. Gardella 
Linda L. Lively 
Rose S. Meade 
John A Sci~liano, Jr. 
John R. SmIth 
Thomas A Thomas 
COMPUTER APPLICATION 
Gary D. Morford 
INFORMATION SYSTEM 
Donn A. Rochette 
MASTER OF SCIENCE 
Institute for Systemic Therapy 
School of Social Sciences 
GERONTOLOGY 
Emmanson O. Alle 
Hyacinth D. Glasgow 
Linda J. Levin 
Presented by JOHN FLYNN, Ed.D. 
RONALD CHENAIL, Ph.D. 
ANN BRANDT Ph.D. 
Lynne Milden 
Sylvia R. Prant 
Enna D. Santiago 
Mira L. Talley 
Tanya Tweeton 
FAMILY STUDIES 
Cesar B. Incera 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore 
them to keep warm in the damp and drafty twelfth-century castles and halls of 
learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
Master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square 
sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come 
through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet 
panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood 
is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined 
in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-halffeet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the 
degree pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron, 
or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; education or 
pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; 
law-purple; library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-
golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tas-
sels on their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplo~as, the 
tassels are moved to the left. 
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